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ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ЕГО ВЛИЯНИЕ  
НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
 
Европа это самый важный экономический партнер для России. На ее до-
лю приходится 47% российских объемов торговли, 75% прямых иностранных 
инвестиций в страну и большая часть ее доходов от экспорта энергоресурсов. 
Поскольку в последнее время в Европе складывается тяжелая экономическая 
ситуация и европейские финансы и институты подвергаются одному удару за 
другим, то российская экономика вполне естественно должна пострадать боль-
ше других из числа стран, находящихся за пределами Европы. Местные евро-
пейские власти пока не могут справиться с возникшей долговой ямой. Сово-
купный долг проблемных стран еврозоны порядка 4 трлн. евро, при этом мак-
симальный объем помощи от лидирующих стран Европейского союза и Меж-
дународного валютного фонда составляет всего 1,2–1,3 трлн. евро.  
Курсы акций на российских биржах ММВБ и РТС за последние месяцы 
то падали, то поднимались с каждым новым событием в Европе. Российский 
рубль также колеблется: в сентябре он обесценился на 20%, когда прозвучало 
сообщение о том, что европейцы не смогли договориться о преодолении своего 
финансового кризиса. То есть существует прямая зависимость российской эко-
номики от экономики еврозоны.  
Меры, предпринимаемые по стабилизации экономической ситуации в 
России: 
‒  укрепление рубля на внутренних и внешних позициях. Россия намерена 
потребовать от многих из своих главных торговых партнеров, чтобы они про-
изводили выплаты в рублях, а не в евро.  
‒  вступление во Всемирную торговую организацию поможет ускорить 
рост экономики.  
‒  сокращение валютной зависимости от евро. В начале 2011 года 55% 
валютных резервов России было деноминировано в евро, но с августа Кремль 
начал постепенно отказываться от европейской валюты. Сейчас евро составляет 
30% российских валютных запасов, а доллар 55% (остальное это смесь из ка-
надских долларов, китайских юаней, золота и прочих валют). 
Таким образом, испытывая на себе влияние европейской экономической 
нестабильности, Россия должна предпринять всевозможные меры по укрепле-
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нию своих позиций на мировом экономическом рынке и попытаться ослабить 
влияние нарастающего кризиса на внутреннюю экономику страны1. 
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РОССИЯ В ВТО: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 
Долгие годы Россия пыталась присоединиться к Всемирной торговой ор-
ганизации. И только в декабре 2011 года Российская Федерация получила право 
вступить в ВТО. Полноправным ее участником страна станет к середине 2012 
года – после завершения всех формальных процедур. 
По мнению многих экспертов, вступление в международную организа-
цию является огромной победой: Россия – одна из крупнейших экономик в ми-
ре, занимает шестое место по паритету покупательной способности, но в то же 
время, не являлась членом ВТО.  
Несомненно, подобное сотрудничество имеет ряд преимуществ и недос-
татков. К положительным аспектам можно отнести следующее: 
‒  получение лучших в сравнении с существующими и недискриминаци-
онных условий для доступа российской продукции на иностранные рынки; 
‒  доступ к международному механизму разрешения торговых споров; 
‒  создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций; 
‒  участие в выработке правил международной торговли с учетом своих 
национальных интересов; 
‒  улучшение имиджа России в мире как полноправного участника меж-
дународной торговли. 
‒  К недостаткам можно отнести: 
‒  низкая конкурентоспособность сельскохозяйственной и пищевой про-
мышленностей, и, как следствие, повышение безработицы; 
‒  неготовность малого и среднего бизнеса к конкуренции с импортными 
производителями; 
‒  ограничение или отмена субсидирования отечественных производите-
лей. 
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